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la lleuda 
de 
cadaqués 
Era la «lleuda» un impost que consistía en 
una quota fixa o propocional que es pagava per 
tota mercadería que en t ráns i t passés peí po r t , 
0 bé hí arr ibes o en sort ís. També es pagava 
per la impor tac ió , e x p o r t a d o i venda de cer ts 
art ic les tenint en compte llur pes, mida o nom-
bre, No solament cot i tzaven les naus que d ' a r r i -
bada entraven a la badia, sino també aquelles 
que passaven navegant mar endins a una dis-
tancia de 60 ó 80 milles segons les époques. Per-
qué Cadaqués és mes aviat un por t de t ránsi t 
ob l igat , que no pas de carrega o descárrega, i 
tenint en compte , també, la navegado d'aquell 
temps, a rem i vela, quan l'estat del mar era 
p rop i c i , poc costava passar de llarg i per tant 
quota que es perdía. D'ací que els comtes d 'Em-
púries varen estendre la vigencia del dret tant 
fo ra po r t i mar endins perqué ningú no s'esca-
pés del pagament. En aquest cas, la lleuda era 
coneguda peí nom de «lleuda de pas». 
La «lleuda de Cadaquers» sembla que era 
mo l t antiga i, com la de CotlÜure, podia teñ i r 
or igen en un a l t re impost semblant a l 'exístent 
a l 'antiga Empúr ies. Eis p r imers comtes d'aquest 
t í to ls , els comtes de la p r imera nissaga, els ver-
taders comtes d 'Empúr ies que endemés ho eren 
de Peralada i Rosselló alia a les darrer ies del se-
gle X i comen^ament de l 'X I , ¡a en treien p ro f i t . 
Era un a rb i t r i mo l t remunerador i un deis 
mes impo r tan t s , per no d i r el que mes deis que 
rebien els comtes de tot el comta t , i no té res 
d 'estrany que procuress in t reure el m á x i m pro-
f i t . Segons una nota que ten im del temps del 
comte Joan (1364 -90 ) , fi l l de Ramón Berenguer, 
fo ren pagats per la compra deis drets de perce-
bre la lleuda ¡ per un de te rmina t temps, 40.000 
f lo r ins d 'or , quan t i ta t fabulosa en aquell temps, 
també la qual cosa dona una idea deis grans i n -
gresaos que representava per a les arques com-
íais. En foren els compradora , Francesc Ber t rán 
1 Rere Sabadles (1 ). 
Els Intents per all iberar-se d'aquesta impo-
sició fo ren mol ts , com també foren moltes les 
sol-llcituts perqué els fos dispetisada, fent valer 
sempre, en aquest cas, certs pr iv i legis I f ranqu í -
cies- Els que mes interés varen teñir fo ren el de 
Barcelona aHegant uns antics drets que prete-
nien teñir també, pero que els fo ren d lscut i ts 
du ran t mo l t s anys i en mol tes ocasions. Deien 
ells, que amb mo t i u d'haver-se declarat el com-
te d 'Empúr ies , Pont; Hug 1, feudatar i del de 
Barcelona l'any 1078, pactaren ent re ells, que el 
d 'Empúr ies no in tentar la i n t e r r o m p r e ni obs-
tacult tzar el comerq, tant per térra com per 
mar , ais habi tants de Barcelona i que endemés 
per 
JOSEP RAHOLA i SASTRE 
(1 ) Archivo Ducal Medinaceli - Condado de Ampu-
rias. Doc. 4.745, 
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no pagarien cap dre t . Ara bé, tots els alíres súb-
di ts del comta t barceloní , no pagarien sino alio 
que de mo l t ant ic estava establer t , que mo l t bé 
podr ia ésser la famosa «lleuda», consguda en 
aquella época a m b el nom de «teioneu» ( 2 ) . El 
t ráf ic mercan t i l , en aquell temps, ent re Barcelo-
na I els al tres punts de la costa de l 'avui Cata-
lunya arr ibava del cap de Creus al por t de Sa-
lou (de Cap de Creus t ro al po r t de Salou) 
( 3 ) . 
Amb el pas deis anys, pero aquelIs pactes 
convinguts el 1078, deixaren de teñir val idesa, 
car el 1301 els consellers barcelonins escriuen 
al comte d 'Empúr ies , Poní; Hug IV, perqué con-
cedeixi f ranqu ic ia de la lleuda a les naus de la 
c iutat que en t ránsi t passin peí po r t cadaque-
senc ( 4 ) . Aquest mateix any tornen a demanar 
al suara d i t comte que el collector de la «Leuda 
de Cadaquers» re t i r i una prov idencia d 'embarg 
sobre un assort i t de canyeila que Francesc Tr i l la , 
pat ró d'aquella c iu tat , enviava a Montpel ler, com 
a compensació deis drets que no navia satisfet 
Bernat Marquet , també de Barcelona, que des 
d'Aigües Mor tes i d 'ar r ibada forgosa entra en el 
nostre por t i se'n torna tan content . Aíxí mateix 
fou arrestat , sancionat i re t inguda, la seva em-
ba rcado , al també pa t ró barcelonés Joan Mar-
quet , emparenta t amb l 'anter ior , quan por tan t 
un carregament de b iat no va vofer satisfer els 
drets que !i corresponien ( 5 ) . 
El mes de febrer del 1302, el reí es queixa al 
veguer de Girona que el lleudar del comte d 'Em-
púr ies. el suara d i t Pon^ Huq IV, havia re t ingut , 
a Cadaqués, les mercaderies i vaixells d'uns mer-
caders de Narbona que les havien adqui r idas 
a Tor tosa í per vía mar í t ima eren envíades a 
Franca, Ara bé, el l leuder pedia p ignorar sola-
ment les mercader ies, pero no les naus í d'ací 
la queixa del reí ( ó ) . 
Una nota del 1420 ens d iu que els de Bar-
celona tornen a pre tendre no pagar ni la 
lleuda de Cadaqués ni la de Cot l l iure i recorren 
al rei A l fons V, en aquell temps comte d 'Empú-
ries ( 7 ) . No degué donar resultat la gestió, car 
uns anys després, el 1454, insisteixen a no pagar 
l ' impost , ja que es veu que el lleuder de Cada-
qués s'havia re t ingut unes saques de llana que 
t ranspor ta va el «lleny» del pa t ró barcelonés 
Bernat Costa ( 8 ) . 
Si bé el 1484, amb mot iu de re t i rar la h ipo-
teca que sobre el comta t havia fet el rei Ma r t í 
I'any 1409, i retorna r-lo a l ' in fant Enríe, s'es-
tabi í un pacte ent re aquest i la c iu ta t de Bar-
celona, en el qual hi havia una cláusula que deia 
que «no se exiqlrá la leuda de Cadaquers, de 
ciutadants o habítants de Barcelona, sobre ro-
bes, bens e mercaderies de aqueüs, e tampoc 
exiqir la dita leuda a la ciutat de Barcelona» 
( 9 ) . Pero el 1527 cont inuaven els de Cadaqués 
f=!xig¡nt-la ais de Barcelona com a represalia oer 
haver empresonat , no sabem per quín m o t i u , 
uns cadaquesencs residents a la capital del Pr in-
c ipat . Encara que sembla peí que deien els de 
Barcelona que, «com que no están obligats a 
pagar la leuda de Cadaquers desta vila els fan 
pagar, retenen ais dits particulars de Cada-
auers» ( 1 0 ) . Malqraí to t , alguna resolució e*; 
deaué prendre sobre aquesta qüest ió , quan el 
1559, en una relacíó de les rendes que va per-
cebre el comte aquell any I referents a la l leuda, 
es d i u : «Esta partida valia y ha de valer 270 
libras, pagando los de Barcelona como son obli-
gados V de alqunos años aqua (s ic ) , se allega 
cierta franquicia, por razón de la qual se ha 
defraudado dicho derecho» ( 1 1 ) . El cas, pero, 
no deur ia estar resolt del to t , quan mes d 'un 
seqle després, l'any 1687, el lleuder de Cadaqués 
vo! cobrar al pa t ró barcelonés, Joan Cíosas, 
certs drets i aauest, encara que d iu que té f r a n -
auíc ia, deixa els d iners en d ipós i t al comerc ian t 
de la vi la Honora t Paiau [av i del Genera! Es-
co fe t ) , ment re i tant els de Barcelona esturl ien 
el cas i preñen una resolució. Després de de l i -
berar, els d'aquesta c iu ta t de terminaren que fes 
restitu'ít el d iner al susdit pa t ró ( 1 2 ) . Unes no-
tes que ten im del que va recaptar e! comte 
d 'Empúr ies per l ' impost de la «leuda de pas» 
( 2 ) F. Montsalvatge - «Los Condes de Ampur ias 
V ind icados». 
( 3 ) An ton io de Capmany - «Memor ias h is tór icas so-
bre la Mar ina , Comerc io y Artes de la ant igua 
c iudad de Barcelona», T o m , I, par te 2.", nota 
de la pagina 21 - «Const í tuc ions y A l t res Drets 
de Cata lunya», páq. 290, T í t . X X I I , Usatge I. 
{ 4 } A rch i vo H is tó r ico Mun ic ipa l de Barcelona - « L l i . 
b re del Consel l», V o l . 1.° ( 1 3 0 1 - 1 3 0 3 ) , fo ls . 
12 ; }4. 
( 5 ) A, de Capmany, Obra esmentada. T o m . I, pág. 
425 i T o m . I I , pág. 369. 
( ó ) A .D.M. - Con. Amp. Doc. 4749 - A rx iu Corona 
d 'Aragó, Cancellería, Registre 129, f o l , 3. 
(7) 
( 9 ) 
t i n i 
( 1 1 ) 
12 
A.C.A. - Can. Reg. 2Ó22, f o l . 2. 
A.D.M. - Con. A m . Doc. 4742 . 
A. de Capmany, Obra esmentada, T o m . I I , pag. 
3 9 1 . 
A .D.M. - Con. A m p . Doc. 475T. 
A.C.A. - «Aver iguac ión de las rentas y vasallos, 
edi f ic ios y preminencias que ay en el Condado 
de Amour ias las quales al presente tiene y pos-
lehe D. Francisco de Aragón, Duaue de Segorbe 
\r Conde de Ampur ias . - Lsnvo M D L X n i l » . 
A . H M B . - L letrss Closes, Vo l , lOó , fo ls . 4g. 
f 1 4 1 , 
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CaCaqués trenta anys enrera. 
en el qu inquenn i 1559-1563 a Cadaqués. d iuen 
que foren 514 il iures sense comptar la de cár-
rega i desea rrega, i en can vi Roses, solamení 
d'aquesta ú l t ima foren 44. Una cosa semblant 
passava a m b el dret del peix i del coral l . De 
Cadaqués en va t reure, el comte, 603 I l iures, 
de la Selva 162 i de ROSES 96 ( 1 3 ) . 
En algunes ocasions, com per exemple l 'any 
1429, els mercaders per Il iurar-se del pagament 
del dret de la lleuda, foncle¡aven al po r t de Ro-
ses i p rocuraven fer-se un «guiatge» de! que 
por taven embarcat , per part del Batlle de la v i la , 
no sabem si amb el seu consent iment o no, com 
si les mercaderies que t ranspor taven fossin 
mercaderies de! comtat per quedar Il iures del 
pagament ( 1 4 ) . 1 sembla que no fou aquesta 
ni la p r imera vegada ni l ' ú l t ima que usaren 
d'aquest engany, car el mes d'agost de 1450, fou 
pres per par t del leuder de Cadaqués, Beren-
guer More t , el pa t ró d 'un Ileny de Tortosa ma l -
grat el «guiatge» de la p r imera au tor i ta t de la 
vi la de Roses ( 1 5 ) . 
Inclús ent re els habi tants de Cadaqués i els 
«lauders» va haver-hi els seus mes i els seus 
menys sobre el pagament de l ' impost . El 1445 
de la v i la , en Pere Setembre i en Pere Banús, 
en nom del consell de la mateixa v i la , presen-
taren un memor ia l a la General i tat queixant-se 
que el lleuder els vol cobrar per tota mena de 
mercader ia que es descarrega en el por t , cosa 
que diuen solament paguen les que es carre-
guen i les de pas, supl icant que poses remei a 
tot aixó (16) . 
Una al t ra poblac ió que per espai de mo l ts 
anys va fer els possibles per a teñir f ranqu ic ia 
en el pagament, f ou Tor tosa. Ja hem esmentat 
el cas d'aquelles mercaderies que venint de Tor-
tosa anaven a Franca, el 1302. Dones bé, ve iem, 
també, com els habi tants d'aquesta c iu ta t , es 
queixen al re i , l 'any 1440, que el representant 
de la «leuda de Cadaquers» vol que li paguin el 
d re t que els cor respon per les mercader ies que 
es carreguin en el nostre por t , car d iuen que és 
( 1 3 ) A.C.A. - «Aver iguac ión etc.». 
( H ) A.C.A. - General i ta t Reg. 643, f o l . 66. 
( 1 5 ) A.C.A. - Gen. Reg. 6 ó l , f o l . ó3 . ( 1 ó ) A.C.A. - Gen. Reg. ó54. 30 gener, 1445. 
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con t ra r i a les «Const i tuc ions ¡ Al t res Drets de 
Catalunya» ( 1 7 ) . Pero no varen teñir en compte 
els tor tos ins que, aquells anys, el reí Al fons V, 
era endemés comte d 'Empúr ies i que havia de 
p rocurar per llurs interessos en el comtat i amb 
mo t i u d 'a ixó ordena el 1443 que els recaptadors 
de la lleuda de Tor tosa, no es neguin a declarar 
tot alió que sla precis ais recaptadors de la de 
Cadaqués, perqué aquests pugu in ejt igir el que 
de dret els correspon ( 1 8 ) . I d iu també el reí 
que, «els portadors, escriba y ai tres persones 
de Íes Naus, Galeres y tots altres vaixells marí-
tims que passen per les leudes o limits de dítes 
leudes, ne procuren mostrar y donar manífest 
o rahó y invenlari y nota de les coses y merca-
deries que duen y naveguen o portan an ais na-
vilis del mateix, del qual han de teñir y a ningú 
és ignoral». Pero poc cas en varen fer els to r to -
sins de les recomanacions reíais, car cinc anys 
després, el 1448, í tenint en compte la queixa 
deis de Cadaqués per T incompl iment de r o r d r e 
an ter io r , mana el rei que es comple ix i sens d i -
lació l 'ordenat, car con t rá r iament els será im -
posada una pena de dos mí! f l o r ins d 'or { 1 9 ) . 
N'obstant aixó insist i ren mo l t els de Tortosa i 
aconseguiren de la reina Mar ia al 1452 la f r a n -
quic ia de la «Leuda de Cadaquers» [ 2 0 ) . 
En unes previs ions esmentades en alguna a i -
tra ocasió del temps del rei Ferran I, i ais eíec-
tes del comoí imen t del cont ráete de p ignorac ió 
del comta t feta peí reí Ma r t í a la General i tat i 
al Consell Barceloní, com a comte d 'Empúr ies 
que era en aquella época, l 'any 1409, es d iu que 
«í tem, posen que lo dit Castell de Cadaquers, 
per los díts ComteSr fou imposada leuda la qual 
ha de terma de mar fins a les mars de Mallor-
ques, e la qual paguen vuy, totes fustes e mer-
caderies qui passen de levant a ponent e de po-
nent a levant, e que no son francs sínó aquells 
del comtat Dempúríes» ( 2 1 ) . 
El rei com a re i , no podia concedir f r a n q u i -
cia a ningú de la «Leuda de Cadaquers», pero 
si endemés, com succeí en algunes ocasions, era 
comte d 'Empúr ies si' que podia donar-íes, car 
segons es llegeix a les mateixes prov is ions, «les 
lleudes no son estades consentidas per lo senyor 
Rey, sino per lo dit comte d'Empúfíes». 
Els susdits com tes o bé llurs ar renda taris 
teníen agents per tots els llocs de! regne, inclús 
a Mal lorca, amb facul ta t per a in terveni r en els 
Ilibres de «entrades o exides» amb el fi de con-
t ro la r tot embarc de mercaderjes ¡ si en el t rans-
por t es passava per les mars de Cadaqués. El 
138Ó el rei Pere IV, com a comte d 'Empúr ies 
que ho era aquest any, ordena ais encarregats 
de l ' impost de la «leuda de Mal lorca», que no 
posin cap imped iment a! representant de les 
«leudes de Cadaquers i Copl l Íure«, perqué pu -
guin consul tar els Ilibres suara d i ts , o del con-
t r a r i serán castigats amb una pena de 1,000 
morabat ins , i que també els deix in asseure a la 
taula «on se cuyl la leuda de Mal lorques», per-
qué aquells puguin percebre el que els corres-
pon ( 2 2 ) . 
Ja l 'any 1291 , el rei Al fons I I , es dir igeix al 
«Batlle General de Mal lorca», Pere L ib iano, al 
qual comunica que el comte d 'Empúr ies. Pong 
Hug IV, se li ha queixat que no li és permés te-
ñ i r un delegat seu a la «taula» on es culi la 
lleuda, cosa que ja ho va disposar el seu avi 
Jaume I, avi del re i , a favor del comte Pon^ Hug 
I I I , quan va acompanyar el rei a la conquesta 
de Mallorca i en la qual va m o r i r el seu Pare 
Hug IV al 1229, i vol i mana el rei que es res-
pect in els drets del comte d 'Empúr ies ( 2 3 ) . 
L'extensló del terme c o n t r i b u t i u , com ¡a hem 
d i t de les 60 ó 80 milles, mar endins fo ra po r t , 
ens donará idea del prest iq i i au to r i t a t de qué 
gaudien els antícs comtes d 'Empúr ies , els quals 
de mo l t temps enllá, havien ed i f icat en el po r t 
de Cadaqués, «un pcrxo a guisa de Darasanas 
que acostuman teñir una galiota...», per a per-
seguir i ex ig i r a «les fustes qui son passades per 
les dites mars de Cadaquers, e no han pagat lo 
dret de les dites leudes, de les dítes robes que 
passant hi han navegades...» ( 2 4 ) . Ja es parla 
d'squesta ñau l'any 1252, quan i amb mo t i u de 
la CERsió de la Batllia de Cadaqués a Bernarda 
de Salceda per part del comte Hug I I I , car es 
llegeix a la susdita cessió que el comte podia 
teñir a la vi la «levadors, colectors y Barcha a 
Cadaquers per exigir les leudes de mar a Cada-
quers» ( 2 5 ) . I també ho ílegim en un document 
del segle X V I , del au inquenn i ¡a susdi t 1559-
1563, en el qual es d iu que «el Sr. Duque tiene 
una barca leudera que han de leudar la ropa 
de los vaxeles que pasan fuera de los cabos 
traben y de esto hay Aranzel del que se paga 
(17) A.CA. - Gen. Reg. 661, fol. 57. 
f l 8 1 A . C A . - Can. Reg. 2778. fo l . 6 1 . 
f l 9 ) A . C A . - Can. Reg. 3146, f o l . 47 . 
f 2 0 ) A .D.M. - Con. A m p . Doc. 4746. 
( 2 1 ) A .H.M.B. - Consellers, X I I I , Baronies de la Ciu-
tat . 
(07) A .CA. - Can Reg. 1449, f o l . 28 . 
( 2 3 ) A . C A . - Can Reg. 93, f o l , 224g. 1 Reg. 9A, f o l , 
7. 
(9.¿) A .H.M.B. . Consellers. Baronies de b Ciu ta t . 
( 2 5 ) A.D.M. ^ Con. A m p . Doc. 4664 . 
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por cada mercadería» ( 2 6 ) . Amb aquesta e m -
barcació sort ia el lleuden a m b el f i d ' invest igar 
el carregamení que portava la ñau que passava, 
tenint l 'cbl igació el pa t ró d'ensenyar- l i tota 
mena de documentac ió per l lur exaiTien. Aquesta 
ñau encara existia el p r imer terg del s. X V I I . 
Desconeixem fins ovuj tot l 'est ipulat a la 
«lleuda de Cadaquers» I les tar i fes que reglen 
de mo l t ant ic , pero coneixent tot el que es refe-
reix a les de Cct l l iu re i Tor tosa, i l lur s i m i l i t u d , 
ens fa pensar que ¡a de la nostra vi la poc deur ia 
d i fe r i r d'elles, máx im si ten im en compte, com 
suara hem d i t , que els comtes d 'Empúr ies els 
segies IX i X ho "foren al mateix temps del Ros-
selló, i per tant senyors de Cadaqués ¡ de Cot-
lÜure. C i rcumstánc ia , aquesta, psr la qual hem 
de suposar que a l'época d 'es tab l iment de les 
respectives «Leudes», seria poc o mes o menys 
ia mateixa i les ord inac ions í tari-fes mo l t sem-
blants. 
Generalmente cada te r r i t o r i Independent, ca-
da c iu ta t o poblac ió adoptava una tar i fa espe-
cial p rop ia , p rocuran t acomodar-les a les ¡a es-
tabler tes, pero com és natura l ten in t sempre en 
compte llurs interessos Iccals. Malgrat to t , es 
pot veure que totes s'ajustaven a un canon de-
te rm ina í ¡ comú, i que les var iacions eren mes 
o menys perceptibles segons el t ipus de merca-
der la , i si aqüestes eren d 'en t rada, d 'eix ida o en 
t ráns i t . De manera que un mateix ar t ic le podia 
teñ i r d is t in ta ta r i fa a Cadaqués i a Cot l l iure. 
Ten in t , dones, cada mun ic ip i l iurs tar i fes pró-
pies, s'explica el perqué de la denominac ió de 
«Leudes de Cadaquers», «Leudes de Roses» o 
«Leudes de Cot l l iure», i no la de «Leudes del 
Comtat d 'Empúr ies» , 
En els seus comengaments, les mercaderies 
inclcses dins les lleudes, no deur ien ésser tan 
nombroses com les que veiem que f iguren a les 
de Cot l l iure i Tor tosa, que foren redactades a 
m i t j a n segle X l i l , pero a m b el pas deis anys 
a na ren augmentant , al mateix temps que s'a-
daptaven a les establertes en altres llocs. 
Es po t llegir que pagaven lleuda les coses i 
an imáis , encara que alguna vegada ho fe ien les 
persones, considerades com a coses, els «stranys 
i sclaus i serrahí o serrahima, juheu o juhia sia 
catiu o catiua...». També es pagava pels produc-
tes del país i pels esírangers, tota mena d'hor-
talisses i de l legums; els teix i ts tant si eren de 
llana, de f i l , de seda o de coto ; els minera ls , el 
f e r ro , el coure, el lia u to , l 'estany, Targent v iu 
( m e r c u r i ) , e tc ; els an imáis v ius, com cavalls, 
ases, etc.; tota mena de peix ja fos frese o salat, 
el mateix de mar que de r i u ; els productes fa-
br icats com el paper, les naus o embarcacions 
grans o peti tes. Segons els ar t ic les, per a la ta-
r i fa , es tenien en compte l lur pes (ar robes o 
qu in te r s ) , l lur capacitat ( sa r r ia , bot , qua r t e ra ) , 
llur nombre ( m i l e r s de sardina salada) , etc. i 
sobre aixó s'establia un p reu . D'entre les merca-
deries de les quals es cobrava un tant per cent, 
f igurava el v id re . 
De vegades i mi t jangant convenís es f ixaven 
unes tar i tes especiáis per ais habi tants d'una 
determinada v i la , c iu ta t o lloc. Igualment feien 
descomptes a certes mercaderies ( 2 7 ) . 
Les tar i fes venien marcades amb la moneda 
di ta «malgonesa» de curs legal en el Rosselló i 
la Cerdanya, ja el segle X. Pero aixó no indica 
un possible or igen de la lleuda, ni tampoc el de 
les tar i fes, car aquesta moneda era legal també 
en els contracíes públ ics de la vi la de Castelló I 
en tot el comtat d 'Empúr ies , encara, a les dar-
reries del segle X V I . 
En aquell qu inquenn i ja esmentat , 1559-1563, 
es parla d 'un aranzel per certes mercaderies sub-
¡ectes a pagamení, pero poca cosa en sabem d'ell 
per «no recordar verament ei levador de esta 
colecta»j en aquests anys, d íu un tal Marc Axada 
fil l del famós a lmlra l l que fou l 'emperador Car-
ies V, Rafel Axada nascut a Cadaqués. N'obstant 
aixó d iu així mateix l 'Axada que pagaven, les 
«species un sueldo; por carga de vino, seis suel-
do; por anyinos y boquines, un sueldo; por el 
centenario de cueros de buey con pelos, dos di-
neros; por pieza pastel, dos dineros; por barri l 
de sardina o tonyina quatro dineros por barr i l ; 
i de este derecho de leuda son francos los del 
Condado y les de Barcelona». En aquests anys 
el salar i del recaptador de l ' impost era de 30 
Il iures, «haga mucho o haga poco». 
Amb el pas deis anys també la f o rma de co-
t i tzació va sof r i r unes certes var iac ions. A ix í po-
dem veure com a fináis del segle X V I I , es co-
brava un dos per cent sobre el valor total de la 
mercadería que por taven les embarcacions, tant 
les que entressin ¡ fondegessin en el port, com 
les que passessín per la mar del terme. A mi t -
jan del següent segle X V l l l , segons es llegeix en 
un vo lum t i t u la t «Descr ipción del condado de 
Ampur ias» , de Joan An ton i Añues i Joan An ton i 
de Casa, es cobrava solament de les «embarca-
ciones de 1.500 quintales de transporte, una \i-
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bra y diez sueldos; de las que son de transporte 
de 500 quintales hasta 1.500, quince sueldos o lo 
que se pueda; de las de 500 quintales abajo, 
seis o lo que se pueda; y ios laudes pequeños, 
dos sueldos por cada embarcación». 
Sense apartar-nos del tema «CADAQUÉS. NO-
TfCiES HISTÓRIQUES», fa rem un pet i t ¡neis que 
se'ns lia ocorregut en esmentar tantes vegaciíes 
el mot «CADAQUERS», tant en aquest ar t ic le 
ccm en altres anter iors , mot que aixi' es veu es-
c r i t en expressar el nom de la nostra vi la a la 
vella documentac ió deis segles X I I , X I I I , X IV , 
XV i en alguns del X V I . També a l 'orla que vol ta 
l'escut del segell que així mateix tenia la vi la 
en el mateix segle X V I , en el XV I I i en el X V I I I , 
ccm de la mateixa manera en el de comen^a-
ments del XIX s'hi pot llegir «LO CASTELL DE 
CADAQUERS». Aixo ens fa pensar que aquests 
nom de CADAQUERS fou durant mol ts i mol ts 
anys el vertader nom de la poblac ió , i no Tactual 
CADAQUÉS. I si les autor i ta ts cadaquesenques 
deis segles X V I I I i X IX , consentían encara que 
a l 'or la de l'escut hi f igures el nom de CADA-
QUERS, és que el consideraven malgrat el pas 
anys i de les c i rcumstáncies, el vertader n o m . 
El perqué del canvi entre la denominac ió de 
CADAQUERS d'abans i la de CADAQUÉS actua l , 
es poí expl icar si considerem l 'abandó de la no-
blesa catalana de llurs estats, passada to t ¡ust 
l 'edat m i t jana —els d 'Empúr ies es trasl ladaren 
a Barcelona a comengaments de la centur ia de! 
m i l c inc-cents—, i la consegüent castellanització 
f ins i tc t de la mateixa noblesa, pels ent ronca-
ments ma t r imon iá i s amb famí l ies de la noblesa 
castellana. Castellanització que ádhuc va a r r iba r 
a la documentac ió par t i cu la r donant-se el cas 
d'una muíac ió de mol ts mots del nostre país 
que encara avui persisteix. En un art ic le pub l i -
cat a la REVISTA DE GIRONA, n.'^  79, del segon 
t r imes t re de l 'any 1977, que por ta per t í t o l , 
«CADAQUÉS ANTIC. RODALIA», en refer i r-nos a 
l 'or igen del nom de Cadaqués, déiem que to t el 
que se'n deia d'ell eren simples conjectures. Pero 
aixó no vol pas d i r que no exposem aquí la nos-
tra op in ió . 
No fa rem pas un estudi f i lo lóg ic del nom 
tan repet i t , car desconeixem la Fi lologia i les 
seves Neis, pero sí donarem unes idees que te-
ñen el seu fonament . 
Pere de Marca, a l 'obra «MARCA HISPÁNI-
CA», que és un recull de t ranscr ipc ions d 'an t i -
quíssims documents del Pr inc ipat , n'esmenta un 
de l'any 1030, en qué el nom de Cadaqués ve 
escrit així, KADACHERS, pero desconeixem coni 
el p ronunc iaven. SI la CH es pronunciava com 
una K, per comptes de KADACHERS es d i r ía KA-
DAKERS, que a la fi anem a parar al tan nome-
nat «Cadaquers» de la vella documentac ió , com 
hem di t suara. 
Ccm a cur ios i ta t , fa constar Marca que del 
mot KADACHERS a Franca en deien Capdequiers, 
car d i u ; cc.Kadachers, quod Franci vocant Cap-
dequiers». Co que vol d i r que aquests noms de 
Capdequiers, Capdequers, Cadaquis, Cap d'A-
ques o Cataxés, que de semblant manera així es 
veu escr i t el nom de la vi la en els gravats fets 
pels nostres ve'íns del no rd , en els segles X V i l i 
XVI11, son mes aviat parers o punts de vista 
seus, que de mcment no hi sabem veure pas 
massa cap relació. Per tant aquella referencia 
que de! temps de Car lemany (768 -814 ) fa el 
mateix Marca de Cadaqués, amb mo t i u dei nau-
f rag i a Port l l igat de la ñau que portava les reií-
quies deis Sants Abdon i Senén, de Roma a Ar-
les, si bé d iu el document que t ranscr iu «...ad 
portum ncminatum Incop^lis Capdequers...», o 
s igui , «...el por t hab i ta t nomenat Capdequers», 
hem de suposar que el document or ig ina l deu-
r ia ésser escri t KADACHERS, I ell el va trans-
c r iu re seguint el c r i te r i que tenien del nom els 
del seu país, els franceses. Així , dones, hem 
d 'admet re que mes enllá del 1030, gairebé tres 
segles abans, quan el regnat de Car lemany, el 
nom de la nostra vi la s'escrivia KADACHERS i 
per aquest nom era coneguda. 
D'on v indrá aquest mo t de KADACHERS i el 
seu s igni f icat? És mo l t d i f í c i l sí iber-ho, pero 
hem de m i ra r si entre uns i al tres se'n t reu l 'en-
tral lat. Ten im l 'op in ió que l 'or igen del nom de 
Cadaqués o KADACHERS o KADAKERS, l 'hem 
d'anar a cercar mo l t , pero que mo l t l luny. Po-
dr ía ésser Torigen celta o íber i que lcom empa-
rentat amb l 'euskera, encara que no és pas massa 
ciar si l 'or igen de ia parla deis pa'ísos bases és 
celta o íber. 
Dic aixó perqué no fa pas gaires dies parlava 
d'aquesta q i jest ió amb el meu parent en Fran-
cesc Rahola i Falgás, que com a descendent de 
la vüa —encara que no hi hagi nascut hi ve des-
de c r i a t u r a — , sent per Cadaqués una certa in -
qu ie tud per tot el que a ell es refereix. Ha vis-
cut mol ts anys a Bi lbao, i hi ha captat una es-
pecial coincidencia o relació ent re cerís mots 
del País Base amb altres de Cata lunya, com així 
mate ix , amb altres de la par t nord de l 'Aragó. 
Ul t ra el que acabem de d i r , i segons els his-
to r iadors , mo l t abans de la v inguda deis romans 
a la Península a la qual varen roman i tzar , es 
parlava l ' íber o el celta. Pella í Forgas, a «His to-
ria del A m p u r d á n » , esmenta costums semblanís 
a l 'ant igor ent re Euskadi i la nostra comarca. I 
encara d iu el mateix Pella, i Sebastiá Obradors , 
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Cadaqués. 
Cova deis Capellans. 
en un estudi fet sobre «Invest igaciones lingüís-
ticas sobre los p r imeros pueblos que se estable-
cieron en Cataluña y p r inc ipa lmente en la Pro-
v inc ia de Gerona», i f ins i tot el nostre parent , 
que hi ha mo l ts mots de pobles i d 'accidents 
geográfics d'aquesta centrada que teñen una ar-
rel basca ccm per exempie: A lp , A ran , Sor t , 
Súria ( q u e en base vol d i r blanc, on hi ha unes 
mines de sa l ) , Aransa, L lor , Bassegoda, etc. 
Dones bé, una inani festació del que d iem, la 
ten im a Cadaqués. Cercant en un vocabular i 
Euskera-Castellá, alguna paraula o arrel basca 
que pogués lÜgar amb els mots KADACHERS o 
KADAKERS, várem teñ i r la sorpresa de t robar-
n'hi un , mc i t f am i l i a r per a nosaltres els cada-
quesencs. És l 'expressió, KUKURUKU mo l t sem-
blant a la nostra «Cucurucuc». Aquest mot base 
és s inón im de «qu iqu i r i qu í» o el cant del gall. 
Ben m i ra t el nom donat a aquesta roca «es Cu-
curucuc» és fcr<;a aprcp ia t , car malgra t el pas 
deis segles i deis efectes de la naturalesa sobre 
d'ella, té un si és no és, la s i lueta d 'una cresta 
de gall ¡ endemés és or ientada a sol Ixent, que 
és la hcra que solen cantar aqüestes aus. Resu-
m in t , si ha quedat constancia a la vi la d'aquells 
vells llenguatges, no t indr ia res d 'estrany que el 
nom de Cadaqués t ingues un semblant o mateix 
or igen. 
nomenats l leuders, que tenien a llurs ordres un 
«scr iva» i el d¡t «col l idor» o «receptor de la 
leuda», els quals exerclen aqüestes "facultats per 
eoncessió del suara d i t senyor. En algunes épo-
ques, els carrees eren v i ta l ic is . L'any 1330, amb 
aquest carácter «de por v ida» gaudia d'ell un tal 
Jaume Dcménech ( 2 8 ) . Encara que el comte 
arrendés l 'admin is t rac ió de d i ta cobranza o hi 
bagues un canvi en la senyoria del comta t , el 
l ieuder, diem-ne v i ta l i c i , cont inuava amb ell. A i -
x í , el 1334, un ccp m o r t el suara di t Doménech, 
el comte- in fan t Pere d 'Aragó ia donació de la 
«ser ibania» o admin is t rac ió de la lleuda de Ca-
daqués i ment re visqui a Felip Bonpar t ( 2 9 ) . 
Tretze anys després, el nou comte l ' in fant Ra-
món Bcrenguer, germá de I 'anter ior , con f ima 
en llurs carrees el susdit Bonpar t i Bernat Bara-
nuy, com a escrivá ¡ receptador respect ivament 
( 3 0 ) . Tenien un salari a l 'any de cinc-cents sous 
moneda barcelonesa ( 3 1 ) , En cas de m o r t del 
l ieuder, el comte en nomenava un a l t re in ter ina-
msnt ( 3 2 ) , 
Hi havia a la vi la una casa que feia de des-
potx per a la recapta de l ' impost . Ten im coneixe-
ment de la seva existencia per unes obres que, 
l'any 1462, fo ren fetes al suara d i t ed i f i c i , en con-
Un cop acabat l ' incís, con t inuarem amb les 
noticies h istór iques sobre la nostra lleuda. Si la 
cobranga de l ' impost era admin is t rada peí se-
nyor del comta t , tenien cura d'ella uns agents 
(28) A.D.M. - Con, Amp, Doc. 4ÓÓ2. 
(29) A,D,^ A. - Con, Amp. Doc. 4663 
(30) A,D,M. - Con. Amp, Doc, 4óó4, 
(31) A,D,M. - Con. Amp. Doc, 4665. 
(32) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4737. 
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cedir la General i tat «ais húnrats consols e pro-
hómens del Castell de Cadaquers», ll icéncla per 
«fer una fmestra en la casa ont se cuyi la leuda 
en lo Castell de Cadaquers», ¡ com que l 'havien 
d 'ob r i r a la mural la els autor i tzen perqué pugui 
ueser feta tal fínestra quen puga haver competen! 
claror, la qual fínestra sia raixada en tal ma-
nera que no si puga entrar, ni a la vila venir dan 
algún» ( 3 3 ) . 
Quan el comte arrendava el cobrament , eren 
coneguts els arrenda tar is amb el nom de 
«senyors de la leuda», que tenlen igualment quan 
era admin is t rada peí senyor del comtat el seu 
lleuden, «scr ivá» i «col l idor». Eren els «senyors 
de la leuda» uns vertaders expíotadors de tal 
impost , que tant afectava el comerg i la indus-
t r ia . L'actuació d'uns I altres afavor ia el cont ra-
ban, donant or igen a inc idents que hauran de 
resoldre's moltes vegades jud ic ia lmen t . No po-
dien els «senyors de la leuda», ni tiurs aux i l ia rs , 
ser preses per qualsevol causa, que no fos la c r i -
m ina l , El batlle de la v i la , o el regent de la Bat-
llia en abséncia del t i t u la r havien de prestar- los 
«sagrament e homenatge de fer complir tots los 
manaments de la dita leuda, y prestarlos ajuda 
sempre que per elts fos requerit, baix pena de 
perdre la Batllia» ( 3 4 ) . Així el mes de setembre 
de l 'any 144Ó, és amonestat el regent de la Bat-
llia, Benet de Font f reda, per no voler prestar- lo 
[ 3 5 ) . Malgra t aqüestes obl igac ions, tenia el bat-
lle certs drets sobre el tal impost ( 3 6 ) . 
Quan per certes c i rcumstáncíes la seguretat 
a ia vi la era mes aviat poca, o la tranqui l ' l i tat de 
la població es veia a l terada, i els lleuders tenien 
treballs per percebre l ' impost , s 'autor i tzava ais 
«col l idors» a por ta r armes i fer-ne ús si era con-
venient per a defensar-se d'aquells que per la 
for^a es negaven a pagar- lo . Aquesta autor i tzac ió 
fou concedida peí rei Mar t í l'any 1408 ( 3 7 ) . Te-
nia també el «col l idor» el dret de poder ent rar 
a les naus per comprovar si h\ havia alguna mer-
cadería no declarada i ob l igar el pa t ró que pa-
gues el que li corresponia ( 3 8 ) . 
Mol ts fo ren els ar rendatar is de l ' impost en el 
decurs deis anys i llur relació seria un mai aca-
bar. De momen t esmentarem els ant ics car, en-
demés del seu nomenament , coneixerem al-
tres c i rcumstáncíes d'aquesta -famosa ímposic ió . 
L'any 12Ó1 el comte d 'Empúr ies , Pon^ Hug 111 
permuta amb Pon^ Vernet del Rosselló, el por t 
de Cadaqués amb les «leudes» de m a r I ren-
des de térra que rep, per certs Ibes que el 
tal Vernet posseeix per la comarca, i eren 
aquests Ceret, Mil las, Torrelles, Vernet , Tautaül ! 
¡ a lgún a l t re ( 3 9 . Pero en aquest cas no és 
ell I 'arrenda tar i sino I'amo, el p rop ie ta r i de 
la lleuda, i no és el senyor del ccmta t qui gau-
deix de l ' impost , com en altres ocasions, car aquí 
no h¡ té res a veure, se n'ha després d'ell. A ixo 
sí, té també els auxi l iars per l lur admin is t rac ió . 
En re tornar de nou al cap de poc temps la vi la i 
p c r t al dom in i del comte Hug V, per m o r t del 
susdit Pong Vernet , entre els anys 1629 i 1277, 
Hug V, l 'arrendá a Guil lem Despuig i Bernat Fi-
gueres ( 4 0 ) . 
El 1304 era l 'a r rendatar i Guil lem de Sala, de 
la fami l ia deis Sala que foren batlles de la vi la 
per aquests anys, i li va ar rendar per la q u a n t i -
tat de 21.000 sous, i per espai de catorze mesos 
( 4 1 ) . Set anys després, el 1311 , amb mo t i u de 
certs deutes contrets Poní; Hug IV, aquest va ce-
d i r la lleuda al vescomte de Cardona, Ramón 
Folch — f a m i l i a que temps a venir s 'entroncará 
amb la casa d'Empúries-—•. i en carta els «hon-
ráis I amats cavallers, Batlle, y promens del Cas-
tell nostre de Cadaquers e de son terme, fem vos 
saber que per los díners haveu de restituir ais 
venecians havem obligat al noble en Ramón FQICH 
lo Castell de Cadaquers e la lleuda, e les rendes 
e exides, lo qual e lo qui el vuylla tenga per ell, 
tro los dits díners sien pagats...» ( 4 2 ) . El de 
Cardona nomena, com a recaptador seu de tot 
l 'expressat, Berenguer de Sala, batlle de la vi la 
du ran t aquells anys ( 4 3 ) . El 1325 era l 'arrenda-
tar i un tal Ricart de Barcelona, p r imer per Tes-
mentat comte i després peí seu fil l Magaulí . 
També ho fo ren aquest any en Pon^ Saquer o 
Saqueres í en Castelló Gomís ( 4 4 ) , Un any des-
prés en Rere Amorós ( 4 5 ) , i el 1327 Ferrer de 
Capmany, peí preu de 450 Iliures i per espai de 
quat re anys ( 4 6 ) . El 1359 ho és Pong A l ió , que 
també va ser-ho el 1360, el qual exigeix del batlle 
de Cot l l iure el pagament de les <deudes de Ca-
daquers» a les naus que en t ránsi t de Mal lorca, 
de Cata lunya, de Valencia o d 'a l t res por ts de la 
«Hispánia» els correspongui pagar el susdit dret 
( 4 7 ) . Dos anys després mo r í Pong A l ió i e! com-
( 3 3 ) A.C.A. - Gen, Reg. 672, f o l . 33, 
( 3 4 ) A ,H.M.B. - Concellers Baronies de la C iu ta t . 
( 3 5 ) A.C.A. - Gen, Reg. 656, f o l . ^A. 
( 3 0 ) A .D.M. - Con. Amp , Doc, 4648, 
( 3 7 ) A.C.A. - Can, Reg. 2183 , fo l , 9, 
( 3 8 ) A.C.A. - Gen, Reg, 657, f o l . 110.. 
( 3 9 ) J, B. Alar t - «H is to r ia del Rosel lón», V . I, 
pág. 205. 
( 4 0 ) A,D,M, - Con. A m p , Dco, 4698 . 
(41 ) A,D,M, - Con. Amp, Docs. 4652, 4653, 4654 i 
4Ó57. 
(42) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4ó5ó. 
(43) A.D.M, - Con. Amp. Doc. 4ó7ó. 
(44) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4732. 
(45) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4733, 
(46) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4735. , . 
(47) A.D.M. - Con. Amp. Doc. 4Ó71. 
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te Ramón Berenguer, nomena per al carree de 
lleuder Pera Roig, preveré i benef ic iat de Cada-
qués, i Joan Bassó, habí tant també de la vi la 
( 4 8 ) . El 1370 gaudia d'ell Bernat Exerat, que en 
deixar-Io se'n varen fer carree, Guiller Carago! i 
Francesc Pellicer de Castelló d 'Empúr ies , i un 
tal Hostalets de Cot l l iure ( 4 9 ) . Passats uns anys, 
el 1390, era el lleuder Joan Mares que ho fou 
per espai de qua t re anys ( 5 0 ) , i un cop passats, 
el reí Joan I d 'Aragó i comte d 'Empúr ies el va 
cedir a Francesc Ber t rán , cavaller i senyor del 
castell de Gélida ( 5 1 ) , Trancor regut un temps, 
el rei Ma r t í nomena de nou per al carree com a 
p rocurador per a la percepció de la lleuda Joan 
Mares ¡ en cedir el reí el comtat a la seva mul ler, 
la reina Mar ia , adverteix a l 'esmentat Mares que 
tot el que recapí i siguí per a ella ( 5 2 ) . El 1415 
eren els senyors de la lleuda, el susdi t Francesc 
Bert rán i Berenguer Sayol, i l leuder Pere Exe-
rat ( 5 3 ) . 
En aquest segle XV, fo ren mo l ts els «senyors 
de la leuda», la ma jo r ia d'ells domíc i l ia ts fora 
de la v i la , encara que hi tenien llurs p rocuradors , 
els lleuders. Hem de teñir en compte que els 
reís d 'Aragó, gairebé duran t tot el segle, fo ren 
els ccmtes d 'Empúr ies i l 'arrendaven a persones 
poc relacionadas amb el comta t . En canví^ c o m 
acabem de d i r , sí que eren cadaquesencs els lleu-
ders. Una de les famí l ies que ho fou mes vega-
des f o u la deis More t . Alxí , l 'any, 1429 ho eren 
Berenguer 1 Guil lem More t ; el 1448 en Beren-
guer More t — n o sabem si l 'anter ior o un a l t re 
f a m i l i a r — , que també ho fou els anys 1450 i 
1.452. Ei 1445 ho havia estat Pere Setembre, 
f a m i l i a aquesta també de mo l ta s igni f icació en 
d is t in ts esdeveniments i act lv l tats dins la v i la . 
Un d'ells f ou per espai d 'uns anys, ¡a a comen-
gament del segle XIV, ent re 1311 i 1320, no tar i 
de la poblac ió i es deia de nom Berenguer. En 
e! p r i m e r ter^ del segle XV en Pau i en Jaume 
Setembre foren guardes del dret de la «bolla» i 
del «segel! de cera» a Cadaqués. Impost aquest 
esmentat i exposat en un a l t re art ic le pub l ica t 
en aquesta mateixa «REVISTA DE GIPONA», nú-
mero 25 del quar t t r imes t re de 1963. En n\ segle 
XVI sabem que foren lleuders en Marc Axada 
( 1 5 5 9 ) i n 'Andreu Mates ( 1 5 9 8 ) ( 5 5 ) . 
Els ccmtes d 'Empúr ies concedien, sobre la 
lleuda de Cadaqués, moltes pensions co mtambé 
feien mol ts donat ius a comun i ta ts religíoses. Fou 
la comun i ta t del convent de Santa Clara de la 
capi ta l del comta t , Castelló, la que amb mes f re -
qüéneia i preferencia va ésser afavor ida per part 
deis senyors del comta t . La p r imera donacíó de 
que tenim coneixement per a aquesta c o m u n i -
tat, data de l 'any 1327, quan l ' in fant Pere feu 
una dcnac ió anyal de 500 sous abonats per Na-
da l , en compensado de la mateixa quant i ta t que 
d'anys enrera rebien sobre la sal ¡ les salines del 
comtat ( 5 6 ) . Pero ja tres anys anbans^ el 1323, 
el eomte Magaul í els havia cedit la «scr ibania» 
de la «leuda de Cadaquers», perqué la comun i ta t 
fes la pau deis endar rer iments que els eren de-
guts de mensual i tats an le r io rs i per espai de 
mol ts anys ( 5 7 ) . La qüest ió aquesta d'endarre-
rir-se en els pagaments deis deutes a aquesta 
comun i ta t , por ta mes ta rd , en algunes ocasions, 
a pledejar com succeí els anys 1443 i 1452 ( 5 8 ) , 
El 1503 encara la comun i ta t c laret iana de Cas-
telló tenia que veure amb la lleuda de Cada-
qués ( 5 9 ) . 
L'any 1309, el comte Pon^ Hug IV, dota t a m -
bé i sobre la lleuda de Cadaqués la capella de 
Santa Mar ia de Bellcaire — o n va disposar que 
hi fos en térra t — , de la quan t i ta t de dos mi l 
quaranta sous malgonesos l'any. Ens havem as-
sabentat d'aquesta donacíó, quan el seu fill Ma-
gaulí va m a t r i m o n i a r , car li féu donacíó del 
comtat pero reservant-se per a ell les rendes, 
lleuda i totes les entrades del Castell de Cada-
qués, per pagar els deutes que ells i els seus an-
tecessors havien cont re t , i un cop pagat tot , Ca-
daqués quedar la de nou re integrat al comta t 
( 6 0 ) . 
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I Mi\ A O.M. - Con Amp. Doc. 4737. 
í ^•o-\ A n M. - Con. Amo. Doc. 4738. 
fíOI A n M. - Cnn. Amo. n^cs. 47,'59 i 4741. 
f^n A-DM. - Con. Amo. Doc. 4673. 
C52) A D.M - Con. Amo. Doc. 474^ ;. - A.C A. Reg. 
C^n. ;!233. fol. 110 i R-a. 2281 - f^ l. 176q. 
(53) AC.A. - Can, Reg. 2412, fol. 14Ó, i Gen. Reg, 
3Ó9, fol. 49. 
( 5 4 ) A.C.A. - Cfin. Reg. 3 2 7 1 . fo l . I ó 8 a . - Gen. Reo. 
Ó43, f o l . 66, Reg. 657, fo l . 110 i Reg, ó ó l , f o l . 
63. 
( 5 5 ) A.C.A. - Gen, Reg. N5 fo l , 5g. i N 114, f o L 
35g. - A rx iu Par roqu ia l Cadaqués - L l i b re 1 de 
Baptismes. 
( 5 ó ) A.D.M. - Con. Amp. 4658 . 
( 5 7 ) A.D.M. - Con. Amp. 4Ó57. 
( 5 8 ) A.C.A. - Can. Reg. 3257 , f o l . 168g i 178. Gen. 
Reg. Ó53, f o l . 58 . 
( 5 9 ) A.D.M. - Can. A m p . Doc. 4752 . 
(ÓO) «Bolet ín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barce lona». V a l . I I I , pag. 274 , 279 i 2 9 1 . 
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En relació a les pensions, en coneixem algu-
nas d'eiles i hem de suposar que n'hi hauria d 'al-
tres, pero que fins ara, documenta lment no han 
aparegut. 
El 1279 Pong Hug IV va fer marcar d'una pen-
sió de dos cents sous l 'any ¡ per v ida, al c i ru rg iá 
de Gi rcna Berenguer de Garr iera, segons la re-
c lamació que féu el seu flll a l ' in fant Pere el 
comte d 'Empúr ies aquell any 1327, deis endar-
rer iments que per espai de catorze anys no l¡ 
fo ren satisfets a son pare. Era el deute de dos 
mi l vuit-cents sous ( ó l ) . 
L'any 1283 fou acabat el castell de Sant Sal-
vador de Verdera comeni;at per Poní; Hug I I I 
{1230-Ó9) i al sosteniment de la capi tanía, hi 
par t ic ipava el llsuder de Cadaqués amb la quan-
tit£3í de 800 sous cada any ( 6 2 ) , Mes d 'un seg!e 
després, el 1393, encara el capitá de l 'esmentat 
castell, confessa haver rebut sis 800 sous per 
son salari ( ó 3 ) . 
El comte in fant Pere fa mercé al f i l l de Gal-
ceran de Vi l lareig d'una pensió anyal de nnil sous, 
el 1327 ( 6 4 ) . Setze anys després a l 'admin is t ra-
dor de les rendes del comta t , Joan Carmen^ó, 11 
fou concedida una pensió de dos-cents sous l 'any 
sobre la lleuda i, dos anys mes ía rd , encara 1¡ 
eren satisfets ( 6 5 ) . 
Pere S i t ja r , de la cambra del senyor comte , 
rep de l ' admin is t rador del comta t l 'any 1345, 
200 sous que corresponen a un qua t r imes t re , 
sobre els 800, que tenien assignats a la seva 
mare i sobre la lleuda { ó ó ) . 
I f ina lment sabem que Sibiila de Fontcoberta 
rep del comte Joan, fi l l de Ramón Berenguer, 
l 'any 1375, i sobre la lleuda de Cadaqués una 
psnsió de mi l sous anyals ( 6 7 ) . 
Fins aquí hem exposat el que de la «Leuda 
de Cadaquers», d 'ent re la d o c u m e n t a d o per nos-
altres recollida i consul tada, coneixem i que no 
deixa d'ésser un aspecte mes, no pas massa co-
negut, de la h istor ia de la nostra v i la . 
( ó l ) A.D.M. - Con. Amp, Doc. 4692. 
(62) A.C.A. - Can, Reg. 18, fol . ÓO. 
(ó3) F. Monsalvatge - Torn 11, pág. 4ó3, 
(64) A.D.M, - Con. Amp. Doc. 4668. 
(65) A,D,M. - Con, Amp, Doc. 4666, 
(ó6) A,D,M. - Con. Amp. Doc. 4666. 
(67) A,D,M. - Con, Amp, Doc. 4Ó72. 
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